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Charente, Sèvre Niortaise et Seudre :  
renouer avec le passé portuaire
Par Mickaël Augeron, Laurent Marien et Thierry Sauzeau
Trois cours d’eau structurent l’arrière-pays picto-charentais tourné 
vers le commerce f luvial et maritime à destination de la Nouvelle- 
France. Ce passé portuaire commence bien timidement à être 
mis en valeur.
3 Production et échanges Les transports maritimes, f luviaux et terrestres
La Charente, corridor atlantique
Utilisée dès l’Antiquité pour le trans-
port des hommes et des marchandises, 
la Charente continuera à jouer un 
rôle-clé pour l’économie régionale 
jusque dans la seconde moitié du 
xixe siècle, période durant laquelle 
elle doit s’effacer devant la double 
concurrence de la route et du chemin 
de fer. Véritable couloir de pénétra-
tion en direction de l’intérieur des 
terres, le f leuve trouve en Rochefort 
et en La Rochelle ses deux principa-
les portes atlantiques, en direction 
de l’Europe d’abord, puis des outre-
mers. Ses aff luents (la Boutonne et la 
Seugne notamment) constituent 
autant d’axes secondaires qui per-
mettent d’intégrer à cette économie 
atlantique les territoires les plus 
éloignés. Villes et villages installés 
au fil de l’eau contribuent chacun 
à polariser l’espace et à en drainer 
une partie des productions. Cet 
arrière-pays va précocement – et 
largement – bénéficier, sur le plan 
économique, des nouveaux débou-
chés qu’offrent désormais les colonies 
françaises. Le développement de l’ar-
senal de Rochefort à partir de 1666 
va lui-même ouvrir de nouveaux 
horizons aux producteurs régionaux 
(ravitaillement de l’administration 
coloniale et des troupes royales ; 
fournitures pour les chantiers royaux, 
tels que bâtiments, forts et forteres-
ses). Le trafic f luvial s’en trouve alors 
fortement dynamisé.
Des trois f leuves qui structurent 
l ’arrière-pays picto-charentais, la 
Charente est celui qui charrie la plus 
grande diversité de marchandises, 
ref létant en cela la multiplicité des 
activités qui se sont développées dans 
les provinces d’Aunis, de Saintonge 
et d’Angoumois : outre du lard, des 
farines, du vinaigre, des vins et des 
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eaux-de-vie, sont ainsi exportés, par 
voie f luvio-maritime, poudre (Saint-
Jean-d’Angély), papier (Angoulême), 
poteries (ateliers de la Chapelle-
des-Pots), pierres de construction 
(carrières de Crazannes et de Saint-
Savinien en Charente-Maritime, de 
Saint-Même-les-Carrières en Cha-
rente), canons (Rochefort), et bien 
d’autres produits manufacturés dont 
l’origine est plus diffuse sur le plan 
territorial (outils en métal, clous, 
tonneaux, etc.). Plus aucun de ces 
produits n’emprunte désormais la 
route f luviale, la plupart d’entre eux 
ayant par ailleurs disparu de la carte 
économique régionale. À l’exception 
notable des cognacs, des céréales  et 
d’une production résiduelle de céra-
miques et de pierres.
Sous l’impulsion des collectivités 
territoriales et de quelques associa-
tions, on assiste aujourd’hui à une 
véritable redécouverte du f leuve et 
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à de nouvelles formes de mise en 
valeur de ses rives, en lien étroit avec 
les politiques d’amélioration du cadre 
de vie (aménagements urbains et pay-
sagers), le développement des loisirs 
et du tourisme : visites à vocation 
patrimoniale, randonnées pédestres 
et cyclistes, bases nautiques, croisiè-
res f luviales, animations diverses. 
Saint-Simon, dans l’actuel départe-
ment de la Charente, joue ainsi de 
son histoire et de son patrimoine 
pour retrouver un nouveau souff le, 
et ce grâce aux efforts de l’association 
« Saint-Simon Village Gabarier », 
dont le nom entend donner au village 
une identité propre. Au xviiie siècle, 
Saint-Simon était l’un de ces villages 
particulièrement actifs qui vivaient 
du trafic f luvial : on y construisait des 
gabarres et ses marins sillonnaient 
la Charente jusqu’à Rochefort ou 
Angoulême pour y transporter passa-
gers et marchandises diverses. C’était 
également une étape pour les autres 
gabariers qui savaient y trouver quais 
et ravitaillement, ainsi qu’un per-
sonnel qualifié pour l’entretien et la 
réparation de leurs embarcations. Elle 
s’intègre désormais dans la manifes-
tation organisée chaque année, depuis 
2003, par une autre association, « La 
Route des Tonneaux et des Canons », 
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qui se donne pour mission de « réins-
crire dans la mémoire populaire » 
l’histoire de la Charente 1 : la descente 
du f leuve en gabarre – et en costumes 
du xviiie siècle ! – depuis Port l’Hou-
meau, à Angoulême, et après avoir 
traversé à pied et à cheval une partie 
du département de la Dordogne, pour 
livrer symboliquement au chantier de 
l’Hermione matériaux et armement. 
La « reconstruction » à Rochefort 
de l’Hermione, frégate qui emmena 
le marquis de La Fayette au secours 
des Insurgents américains (1780), 
constitue pour l’association une belle 
occasion de rappeler combien ce 
f leuve a été d’un intérêt stratégique 
pour la vie de l’arsenal, en permettant 
d’y acheminer au fil des décennies 
tout ce qui était nécessaire à son 
fonctionnement, à la construction 
et à l’armement de ses navires ainsi 
qu’au ravitaillement des troupes roya-
les envoyées vers de lointains théâtres 
d’opérations. Y compris à partir des 
lointaines provinces du Périgord ou 
du Limousin, ainsi ouvertes sur l’At-
lantique. Le succès est au rendez-vous 
et incite les membres de l’association 
à poursuivre leurs efforts en direc-
tion d’un public élargi. Ils rejoignent 
ainsi les préoccupations de leurs 
partenaires rochefortais qui veulent 
redonner à la ville de Rochefort sa 
vocation maritime, après plusieurs 
décennies de rupture consécutives à 
la fermeture de l’arsenal. Une ville de 
Rochefort qui entend ainsi renouer 
avec le f leuve, comme bien d’autres 
municipalités de la région Poitou- 
Charentes qui s’en sont progressi-
vement détournées suite aux muta- 
tions économiques contemporaines.
Le port de Marans et 
l’axe de la Sèvre Niortaise
La Sèvre Niortaise, qui traverse 
marais mouillés ou desséchés, est un 
des éléments structurants de l’axe 
commercial qui unit la métropole à 
ses colonies, depuis les côtes charen-
taises. La Rochelle apparaît comme 
la tête de pont d’une « nébuleuse 
portuaire » et le bourg de Marans 
semble sous la dépendance finan-
cière de la capitale aunisienne, dont 
elle constitue l ’un des principaux 
centres d’approvisionnement.
Ces activ ités commercia les sont 
confirmées par les témoignages de 
nombreux contemporains. Dans son 
Mémoire sur les environs de Marans, 
en 1702, Claude Masse écrit ainsi que 
« Marans est le grenier de l’Aunis » et 
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son commerce, qu’il fait par eau et 
par terre ». Il évoque notamment les 
nombreux et vastes greniers des quais 
marandais où les marchandises en 
transit sont entreposées avant leur 
exportation. Dumoulin parle d’un 
« lieu très considérable, [où] l’on y fait 
un grand commerce de bleds [blés] ». 
L’intendant Bégon révèle que Marans 
contribue à ravitailler en grains toute 
la côte atlantique, de Bayonne à Nan-
tes, un trafic qui peut aller jusqu’au 
Portugal et l’Espagne quand le com-
merce est permis. Un Mémoire au 
roi du 8 décembre 1737 souligne lui 
aussi l’importance commerciale de la 
Sèvre Niortaise : « personne ne peut 
connoitre la province du Poitou sans 
scavoir que presque tout le commerce 
qui s’y fait n’a d’autre débouché que 
la navigation sur la rivière de Saivre. 
C’est sur cette rivière que s’embar-
quent les bleds et autres denrées qui 
se recueillent dans toutes les parties, 
orientale, méridionale et même occi-
dentale de cette province, et c’est de 
cette rivière qu’elles reçoivent toutes 
les denrées étrangères qui leurs sont 
nécessaires ». Au xviiie siècle, les 
auteurs ne tarissent ainsi pas d’éloges 
sur ce port, vers lequel converge une 
grande partie des blés du Poitou, et 
qui ravitaille La Rochelle, Rochefort 
et les colonies. À l ’automne 1739, 
constatant que la subsistance des 
habitants est assurée dans la région, 
le contrôleur général des Finances 
Orry autorise la compagnie des Indes 
à venir s’approvisionner en légumes et 
en grains dans le port de Marans afin 
de ravitailler les colonies. Ses quais, 
en grande partie réaménagés au xixe 
siècle, sont marqués par une intense 
activité, de nombreuses gabarres 
assurant un va-et-vient quasi perma-
nent. Cette prospérité se lit encore sur 
les murs de certaines demeures ayant 
appartenu à de riches marchands. En 
revanche, ni l’entrepôt de la Marine 
ni le bureau de l’Amirauté, si straté-
giques dans l’animation des échanges 
transatlantiques au xviiie siècle, n’ont 
pu à ce jour être identifiés. Mais il 
est vrai que si la mémoire collective a 
conservé le souvenir du rôle-clé joué 
par la paroisse dans le drainage des 
blés, son rôle d’exportation vers les 
colonies demeure méconnu.
Les ports de la Seudre 
et la Nouvelle-France
L’estuaire de la Seudre se présente 
comme un véritable bras de mer. 
Sous l ’ancien régime, cette petite 
façade littorale d’une cinquantaine 
de kilomètres de long abritait une 
série de modestes ports, dont l’assise 
économique était liée à l’économie du 
sel de Brouage .
Marc Seguin a bien décrit le proces-
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t	Détail de la région de Marennes 
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Seudre dans l’économie atlantique 
(Seguin, 1998). Le seuil fut franchi 
à partir de 1542. La guerre franco-
espagnole privant Bordeaux de ses 
rouliers habituels (Basques et Nor-
mands), les barques saintongeaises 
s’emparèrent du marché. Cette phase 
d’accumulation du capital et de for-
mation nautique devait s’achever à la 
paix de Crépy, en 1544. Dès l’année 
suivante, les entreprises de la Seudre 
diversifiaient leurs activités : archives 
rochelaises et bordelaises attestent les 
débuts de la grande pêche. Jusqu’en 
1555, chaque année, les maisons 
Roux et Laloue de Royan, Martin 
de Marennes ou Devaux d’Arvert 
envoyaient leurs morutiers à Terre-
Neuve. Les équipages étaient de la 
Seudre et les capitaines, basques. 
Dès 1549, le passage de témoin était 
réalisé avec Pierre Touzeau, premier 
Saintongeais à commander une cam-
pagne sur La Catherine de Riberou. 
Près de 90 terre-neuviers allaient 
quitter la Seudre jusqu’aux guerres 
de religion. Même si le xviie siècle 
reste encore globalement à étudier, 
les entreprises morutières demeu-
raient une tradition bien vivante 
en Seudre dans la deuxième moitié 
du xviiie siècle (Sauzeau, 2001). La 
maison Garesché, visible dans le 
petit village de Nieulle-sur-Seudre, 
rappelle ce capitalisme maritime 
intéressé aux entreprises morutières. 
Les familles Comte de Chaillevette, 
Bertrand, Ranson, Veillon, Suidre 
ou Bonnefou de Marennes s’y sont 
aussi illustrées. Chaque année de 
paix entre 1749 et 1793, entre un et 
cinq navires ont ainsi quitté la Seudre 
pour le Grand Banc ou Miquelon. En 
tout, une cinquantaine de navires 
ont déchargé leur morue verte sur le 
marché rochelais. Les équipages de 
la Seudre constituaient de véritables 
villages embarqués sous les ordres de 
capitaines du cru, parmi lesquels la 
famille Touzeau, apparemment forte-
ment impliquée, sur plusieurs siècles, 
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